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Arquitecto por la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.
En 1987 obtiene el Diploma de Urbanista en el Instituto de Urbanismo de Paris de la Universidad de Paris XII – La 
Sorbona. En 1988 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en la misma universidad y en 1994 obtiene el título de 
Doctor en Urbanismo en la misma universidad.
Paralelamente realizó Estudios de Equivalencia en Arquitectura -1990/1994-, en la Unidad Pedagógica 
Paris-Belleville.
Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Tutor en programas doctorales,  maestrías, becarías académicas y de 
especialización (Universidad del Zulia, Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de México 
y Universidad Politécnica de Cataluña.
Es miembro fundador del equipo de arquitectura y urbanismo NMD l NOMADAS (1999) junto a otros 2 arquitectos, 
Farid Chacón y Claudia Urdaneta.
En el año 2009, la revista Arquine en su número 50, incluye a NMD I NOMADAS entre los “50 Oficinas de
Arquitectos y Diseñadores Emergentes de las Américas que apuntan hacia nuevos rumbos”.
En el año 2013, en el marco de la XIV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, NMD I NOMADAS recibe 
el Premio Bienal de Arquitectura a la Joven Generación Internacional.
Y en el año 2014, NMD I NOMADAS es seleccionada para exponer su trabajo en la Muestra Internacional de Arquitec-
tura de la Bienal de Venecia en el programa The Collateral Events.
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Explorando Publicitud
La arquitectura tiene que ir más allá de reconocer las condiciones climáticas o naturales del lugar, o de la historia del 
lugar, sino que considere al lugar en su vertiente cultural, social y política, esto es, que considere las formas de ser 
de una colectividad pues de ella debe ser reflejo.
Las realidades sociales, políticas, culturales, psicosociales, modelan tanto como las físicas naturales y físicas 
construidas.
Nuestra práctica ha estado fuertemente impactada por una realidad socio-política y cultural, ideologizada que ha 
llevado al desencuentro, al alejamiento y al enfrentamiento.
Cada sociedad tiene valores locales que enriquecen los valores globales.
Algunos de los valores y formas de ser del trópico caribeño son: proximidad, solidaridad, espontaneidad, 
desmantelamiento del rigor, familiaridad en el trato, generosidad, acercamiento, compartir, sonreír a la adversidad, 
curiosidad, estridencia, memoria plana, domesticidad en lo público, desenfado, etc.
Esta ponencia persigue mostrar valores de localidad incorporados a una práctica arquitectónica con lenguaje 
contemporáneo. Precisamente Explorando Publicitud, esa cualidad o grado de lo compartido por un colectivo; lo que 
se construye con nexos reconocibles por todos.
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Browsing Publicitud
The architecture must go beyond recognizing the natural climatic conditions of the place, or his history , but consider 
the place in their cultural, social and political dimension, that is, to consider ways of being of a community therefore it 
should reflect.
Our practice has been impacted by a socio-political, cultural and ideological reality that has led to misunderstanding, 
estrangement and confrontation.
Every society has values that enrich the local values.
Some of the values and ways of being in the Caribbean tropics are: proximity, solidarity, spontaneity, personalized 
treatment, generosity, approach, shared adversity smile, curiosity, shrill, flat memory, domesticity in public, 
assurance, etc..
This paper aims to show local values incorporated into an architectural practice with language contemporary. 
Just Browsing Publicitud, that quality or degree than shared by a group; what is built ties with recognizable by all.
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Quino, creador de Mafalda enseñó 
un SOS Venezuela al recibir la 
Legión de Honor en Francia. 
 
23 marzo 2014 
El Náufrago, Jorge Blanco, 2012 
s.o.s 
Exploring Publicy 
Francisco Mustieles 
X  SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL 
Ciudad de México 
La «ciudad inteligente» se refiere a un tipo de desarrollo urbano 
basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a 
las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios 
habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, 
sociales y ambientales. Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de 
inteligente en la medida que las inversiones que se realicen: 
 
-en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza 
media y superior, educación de adultos…); 
- en aspectos sociales; 
- en infraestructuras de energía (electricidad, gas); 
- en tecnologías de comunicación (electrónica, Internet); 
- en infraestructuras de transporte; 
 
contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo 
económico-ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una 
gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y un buen 
aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. 
 
CRISIS DE  
URBANIDAD 
INSEGURIDAD / TEMOR 
RECENTRALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
DESENCUENTRO SOCIAL 
Y AUSENCIA DE URBANIDAD 
SECUESTRO DE LA CALLE 
PRECIO IRRISORIO DEL COMBUSTIBLE 
POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA 
PERSISTENCIA DEL MODELO SUBURBANO 
ALTA TASA DE URBANIZACIÓN 
ALGUNOS FACTORES CARACTERÍSTICOS EN CIUDADES VENEZOLANAS
GENERALES desigualdad, pobreza, desencuentro
criminalidad
corrupción entes gubernamentales
espacialidad pública no desarrollada
PARTICULARES alta urbanización
riqueza petrolera sempiterna, monodependencia, vulnerabilidad
energía barata
prevalencia del modelo suburbano, escasez espacio público
polarización ideológica
re-centralización administrativa, gobiernos paralelos, más burocracia
Crisis de la ciudad venezolana 
23 de ENERO, CARACAS 1956 
23 de ENERO, CARACAS 2006 
CARACAS, 2007 
CARACAS, 2013 



La forma sigue la publicitud 

COMPARTIR DOMESTICIDAD EN LO PÚBLICO PR XÉMICDESENFADHUMOR SOLIDARI AD URIOSIDES ONT NEIDAD A ERC ENTOESTRIDENCI  / XHIBIRSE SON EIR A L  VERSIDAD GE EROS D FAMIL A IDAD EN EL TRATOD PR N IM ENTO MEM IA PL A E ANT L IE TO EL RIGOR 
VALORES  
DE LA CALLE 
COMPARTIR 
DOMESTICIDAD EN LO PÚBLICO 
PROXÉMICO 
DESENFADO 
HUMOR 
SOLIDARIDAD 
CURIOSIDAD 
ESPONTANEIDAD 
ACERCAMIENTO 
ESTRIDENCIA / EXHIBIRSE 
SONREIR A LA ADVERSIDAD 
GENEROSIDAD 
FAMILIARIDAD EN EL TRATO 
DESPRENDIMIENTO 
MEMORIA PLANA 
DESMANTELAMIENTO DEL RIGOR 


Vitruvius asserted in his book De 
architectura that a structure must 
exhibit the three qualities of 
firmitas, utilitas, venustas 
– that is, it must be solid, useful, 
beautiful !! 
Utilitas 
Venustas Firmitas 
El otro Triángulo 



2073 
MARACAIBO_ VENEZUELA_ 2008 
4.630 M2 

Del traje a la playera 
2073 _ 2008 
2073 _ 2008 
20.73, 2006 
B. CONSTRUCCIÓN DE ACERCAMIENTO  > HACER AMIGABLE 
 
 
 
      
2073 _ 2008 
2073 _ 2008 
2073 _ 2008 
CASAS 72 
MARACAIBO_ VENEZUELA_ 2007 
4.630 M2 
El espacio público deviene edificio.  
Del yo al nosotros 
CASA 72 _ 2007 
LÚDICO SALA – COMEDOR COCINA 
RELAX HABITACIONES- BAÑO 
ROOF GARDEN 
TERRAZA-  
UMBRAL SERVICIOS - ESTAR 
CASA 72 _ 2007 
CASA 72 _ 2007 
CASA 72 _ 2007 
CASA 72 _ 2007 
CASA 72 _ 2007 
PARQUE VIRGINIA 
MARACAIBO_ VENEZUELA_2013 
871 M2 
Rugosidad para el intercambio 
PARQUE VIRGINIA, Maracaibo, 2013 
PARQUE VIRGINIA _ 2013 
PARQUE VIRGINIA _ 2013 
PARQUE VIRGINIA _ 2013 
PARQUE VIRGINIA _ 2013 
PARQUE VIRGINIA _ 2013 
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL  
POR LA MÚSICA WAYUU TAYA 
TAMARE_ VENEZUELA_2011 
4.580 M2 


Materia con valores locales 
WAYUU TAYA _ 2011 
WAYUU TAYA _ 2011 
Enramada Wayuu 
AUDITORIO 
 
CAMERINOS 
 
ARCHIVO MUSICAL  Y 
REPRODUCCIÓN 
 
SALA DE ENSAYO GENRAL 
 
SALONES DE  TEORÍA  
MUSICAL Y DE  ENSAYO  
INDIVIDUAL 
 
TALLER DE FILAS  
PEQUEÑAS 
 
TALLER DE FILAS  
MEDIANAS 
 
SALA SECCIONAL 
 
SALA DE PERCUSIÓN 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
WAYUU TAYA _ 2011 
WAYUU TAYA _ 2011 
WAYUU TAYA _ 2011 
WAYUU TAYA _ 2011 
DE CANDIDO EXPRESS 
MARACAIBO_ VENEZUELA_2013 
1.200 M2 
Revelar el interior, 
Mostrar el contenido 

DE CANDIDO EXPRESS_2013 
DE CANDIDO EXPRESS_2013 
DE CANDIDO EXPRESS_2013 
DE CANDIDO EXPRESS_2013 
DE CANDIDO EXPRESS_2013 
TORRES DE LA VEGA 
CARACAS_ VENEZUELA_2002 
4.291 M2 

COMPARTIENDO LOS CONTENIDOS 
Corte Transversal 
s/e 
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
Cerros de Caracas 
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
Planta Centro Comunitario 
s/e 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
TORRES DE LA VEGA _ 2002 
ESTADIO DE BALONCESTO 
PUERTO LA CRUZ_ VENEZUELA_ 2009 
44.500 M2 
ESTADIO DE BALONCESTO _ 2009 
ESTADIO DE BALONCESTO _ 2009 
ESTADIO DE BALONCESTO _ 2009 
ESTADIO DE BALONCESTO _ 2009 
ATENEO DE SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO_ VENEZUELA_2008 
3.718 M2 
El edificio como mobiliario urbano 

ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
ATENEO DE SAN FRANCISCO _ 2008 
El Náufrago, Jorge Blanco, 1980 
El náufrago es un cómic sobre un hombre atrapado en 
una isla. No hay palabras en las viñetas, sólo imágenes 
de la vida cotidiana en la isla. El cómic se publicó 
originalmente en el periódico "El Diario de Caracas". 
franciscomustieles@nomadas.net 
www.nomadas.net 
Ciudad de México - abril 2014
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